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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Stes. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. & 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SU: PUBLICA TODOS LOS DÍAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe- en la Intervención c!c !s Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este UOLUTÍN de lecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas ai año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL . 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el Boi.tTlN O?!-
CIAL. se han de mandar alGobernadot 
de la provincia, por cuyo conduetc 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
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GOBIERNO OIVÍL 
Circular . 
Jefatura de indus t r i a l . — Ci rcu la r . 
T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a de Hac i enda 
de l a p rov inc ia de L e ó n . — A n u n -
ció , .' 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de A l c a l d í a s . -
A d m i n i s t r a c i ó n (le Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de citación. 
Requisitoria. 
í e caudao ión de contribuciones de 
la p rov inc i a de L e ó n . — Anuncio. 
•Junta de p laza y g u a r n i c i ó n de 
L e ó n . —Anuncio de subastas de su-
ministros militares. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso XIII 
<q. D. g.). S. M . la Reina D o ñ a Vic-
toria Eugenia, S. A . R. el Principe 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real familia, 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día 9 de Septiembre de 1928). 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
GOBIERNO CIVIL OB LA PROVINCIA 
Circular 
Habiendo l lamado l a a t e n c i ó n en 
l a Di t 'eeoión general de A d m i n i s -
t r a c i ó n ; s e g ú n manifiesta, en orden 
t e l eg rá f i ca , que es casi general l a 
inobservancia entre los A lca ldes de 
la p r o v i n c i a , de lo dispuesto en e l 
a r t icu lo 6.° del Beg lamen to p r o v i -
s iona l por qué se han de reg i r los 
Ayun tamien tos qiie iu> hayan dado 
c u m p l i m i e n t o a l a r t í c u l o 2-18 del 
Esta tuto m u n i n i c i p a l v igente que 
dispone: 
Que una vez formadas las p l a n t i -
l las , las Corporacioues las manda-
r á n insertar en el Boletín Oficial de 
l a p r o v i n c i a respect iva, as í como- el 
e sca la fón de los funcionarios que se 
formen d e s p u é s , . debiendo r emi t i r 
las Corporacior.es un ejemplar de 
d icho Boletín a l a J u n t a calif icadora 
de destinos c iv i l es , otra a la Secc ión 
de E s t a d í s t i c a local del M i n i s t e r i o 
de l a G o b e r n a c i ó n y otra a l Gobier-
no c i v i l de l a p r o v i n c i a respect iva. 
Se hace saber a todos los A y u n t a -
mientos que no hayan cumpl ido con 
d icho requisito, que en e l plazo m á -
x i m o de un mes den c u m p l i m i e n t o 
al mismo, b ien entendido que de no 
h o c e r l o , s e r á n corregidos con. l a m u l -
ta de 500 pesetas cada uno los se-
ñ o r e s Alca ldes , Concejales y Secre-
tarios de las respectivas Corpora-
ciones, s in perjuicio de ¡as d e m á s 
responsabilidades en que puedan 
incu r r i r , entre ellas el de s e ñ a l á r s e -
les de oficio el n ú m e r o de fuc.iona-
rios que han de integrar a q u é l l a s 
conforme a dicho R e g l a m e n t o . 
L e ó n , 6 de Sepl i e m b r » de 1928. 
E l Gobernador civil 
Generoso Mar t in Toledano 
JEFATURA INDUSTRIAL 
" M • 
Pesas y medidas 
Circu la r • :> 
L a R e a l orden de 1." de M a y o de 
1928 publ icada en l a Gaceta de M a -
d r id del 7 de. J u n i o y en el BOLISTÍN 
OPIOIAL del 12 del mismo nies del 
a ñ o 1928 define de una manera tor-
mitmnte las suuoioues quo deben de 
imponerse a los cosecheros y labra-
dores que carecen, de los aparatos 
de pesar y medir necesarios para su 
t ráf ico, o no IQS presentan a l a com-
p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a roliricudose da 
una manera m á s concreta d icha dis-
pos ic ión a los cosecheros do v i n o . 
P a r a dar cumpl imien to a esta 
R e a l orden y a las disposiciones ge-
nerales, fiindametito de la misma, en 
el ramo de P e s ; i s y Medidas , de con-
formidad con el informe del Inge-
niero Jefe de la Jefa tura indus t r ia l , 
por esta p rov idenc ia he acordado 
disponer lo s iguiente: 
Transcur r ido el plazo de un mes 
a par t i r de la p u b l i c a c i ó n de esta 
c i rcu lar en el BOLKTIX OFICIAL y en. 
fecha que s e ñ a l e l a Jefa tura iudus-
dustria! para cada Ayun tamien to , 
los cosecheros del mismo presenta-
>1 Jl Ib» 
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r á n a c o m p r o b a c i ó n sus aparatos do 
pesar o medi r , abonando derechos 
sencil los por l a afer ic i 'm, má'< las 
dietas y gastos de viaje a prorrateo. 
P a r a la e jecuc ión de esta orden 
los Alca ldes de los Ayun tamien tos 
en que haya cosecheros de v i n o , for-
m a r á n una l i s i a de las que vendan 
todo o parte de su cosecha, cuya, 
l i s t a e n ! r e c a n í n a l personal de P o -
sas y medidas en e l momento en 
qite se presenten el d í a anunciado 
para la v i s i t a especial de contras-
tao.ión. 
Todos los cosecheros que e l d í a 
s e ñ a l a d o para l a v i s i t a especial de 
c o m p r o b a c i ó n dejen de presentar 
los efectos m é t r i c o s concernientes a 
su t ráf ico, s e rán castigados con ¡a 
mu l t a de 25 pesetas previs ta en el 
Eeg lan ieu to y en l a l i e a l orden de 
1.° de M a y o de 1928, s in perjuicio 
de. las mayores sanciones que este 
Gobierno estime, oportuno imponer, 
en el caso en que insis tan en su re 
sistencia. 
Se recuerda a los interesados que, 
por el Reg lamento y otras disposi-
ciones, es tá p roh ib ida l a tenencia, 
en las bodegas de toda clase de pe-
sas y medirlas de sistemas ant iguos, 
las que s e r á n recogidas por las au-
toridades competentes. 
: L e ó ñ , , 8 1 de Agosto de-1928. 
E l Gobernador c iv i l . 
Generoso M a r t i n Toledano 
T E S Ó R E R I A - C O N T A D U R I A : 
D E H A C I E N D A D E L A P R O 
V I N C I A D E L E O N 
Anuncio 
E l S r . Ar renda ta r io de l a Recau-
dac ión de Contr ibuciones de . esta 
p r o v i n c i a , con fecha 29 del actual , 
pa r t i c ipa a esta T e s o r e r í a - C o n t a d u -
ría de H a c i e n d a haber nombrado 
Recaudador -aux ' l i a r de la Z o n a de 
L a V e e i l l a a D . B r a u l i o Zap ico de la 
Fuen te , con residencia en L a Mata 
de la R i v a , debiendo considerai 'se 
los actos del nombrado como ejerci-
dos personalmente por d icho A r r e n -
datario de quien depende. 
L o que se pub l ica en el presente 
BOLETÍN OFICIAL a los efectos del ar 
t í c u l o 18 de l a I n s t r u c c i ó n do 26 de 
A b r i l de 1900. 
L e ó n , Sil de Agos to de 1 9 2 8 . — E l 
Tesorero Contador, P . 8 . , M i g u e l 
A l v a r e z . 
ADM N1STRAC1ÓN MUNICIPAL 
Alca ld ía constitucional de 
León 
lia, E x c m a . C o r p o r a c i ó n m u n i c i -
pal saca a concurso l a p r o v i s i ó n de 
una p laza vacante de Módico t i tu la r 
con destino al servic io de la Casa de 
Socorro por el plazo de veinte d í a s , 
a contar del s iguiente al de la pu-
b l icac ión del presente anuncio en el 
BOETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
L a referida p r o v i s i ó n se a j u s t a r á 
a las siguientes bases: 
1. a Ser e spaño l y no exceder de. 
cuarenta y cinco años de edad, así 
como acredi tar buena con iuc ta me-
diante l a oportuna cer t i f i cac ión , l a 
naturaleza y la edad se ju s t i f i ca rán 
por la cer t i f i cac ión correspondiente 
de la par j ida de nac imien to . 
2 . a Ser doctor o l icenciado en 
M e d i c i n a y C i r u g í a , siendo m é r i t o s 
preferentes: a) el haber prestado 
servicios a l Exorno . A y u n t a m i e n t o 
de esta c iudad; b) f)l ostentar m á s 
elevedo t í t u l o profesional; c) el 
haber prestado servicios relevantes 
y reiterados con ocas ión de epide-
mias o de c a t á s t r o f e s que requieran 
el a u x i l i o m é d i c o ; d) la p u b l i c a c i ó n 
de trabajos or ig ina les , par t icular-
mente los relacionados con la m i -
sión sani tar ia de los Inspectores de 
San idad ; e) la ant iguedad en l a ca-
tegor ía , de m é d i c o t i t u l a r . L a ca l i -
dad d é doctor o l icenciado se acre-
d i t a r á por medio de la p r e s e n t a c i ó n 
del t í t u l o , tes t imonio notar ial del 
mismo o cer t i f i cac ión un ivers i ta r ia 
de hallarse.en su poses ión . 
3. ° L o s aspirantes p r e s e n t a r á n , 
debidamente justificados,., " cuantos 
m é r i t o s deseen a d e m á s alegar. Tan to 
estos m é r i t o s como los de l a base 
anter ior s e r á n computados en con-
junto por l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , 
s e g ú n la facul tad concedida por el 
a r t í c u l o 1.°, p á r r a f o final, del A p é n -
dice a l Reg lamen to v igente de Sa -
nidad m u n i c i p a l de 9 de Febrero 
de 1925. 
L e ó n , 3 de Sept iembre de 1628.— 
E l A l c a l d e , F . R o a de la V e g a . 
Acordado por la C o m i s i ó n m u n i -
c ipa l permanente sacar a subasta la 
e jecuc ión de las obras de cobija-
miento de l a presa de San Is idro 
entre la cal le de R a m ó n y Cajal y 
la A v e n i d a del Padre I s la , se anun-
cia a l p ú b l i c o que e l d í a doce de los 
corrientes, a las once de la m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á subasta para d icho fin 
en el s a lón de sesiones del E x c e l e n -
t í s i m o A y u n t a m i e n t o , bajo l a presi-
dencia de la A l c a l d í a o del S r . C o n -
cejal en quien delecue, con arreglo 
a las bases aprobadas por la Cor-
p o r a c i ó n , que en u n i ó n del p lano , 
M e m o r i a y presupuesto obran de 
manifiesto en l a S e c r e t a r í a m u n i c i -
pal todos los d í a s laborables, a las 
horas de oficina. T a m b i é n se ad-
vier te que las proposiciones se ad-
miten en l a S e c r e t a r í a hasta el día 
once, a las doce de la m a ñ a n a 
L e ó n , 3 de Septiembre de 1928.— 
E l A l c a l d e , E . , R o a de la V e g a 
/ A l c h l d i d coñstiUteional de 
Viliasaharicgo 
E n cumpl imien to dt, lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 256 del R e a l decreto 
de mayo ú l t i m o , h a l l á n d o s e consti-
tu ida la mesa para la e lecc ión de 
dos vocales para la J u n t a per ic ia l 
del Catastro en concepto de r ú s t i c a , 
uno por urbana y otro forastero, 
han sido elegidos por m a y o r í a de 
votos, vocales de la mentada Jun t a 
pericia! , en el caso de no presen-
tarse r e c l a m a c i ó n a lguna ante la 
P r o v i n c i a l del Catastro, cu el plazo 
de.oinco d í a s , los s e ñ o r e s siguientes: 
D o n Marce l ino B l a n c o Cueuya , 
vecino de Vega , contr ibuyente por 
r ú s t i c a ; D . Isidero Regue ra , í dem; 
D . V i c t o r i n o Hompanera , por ur-
bana; D . F r i g d i a n o Romero Sán-
chez, forastero y vecino de Man-
s i l l a Maj-or 
L o que se hace p ú b l i c o por medio 
del presente. 
Vi l lasabar iego , 2 de Sept iembri» 
de 1928. - E l A l c a l d e , J o a q u í n 
O l m o . : 
'Alcaldía constitucional de 
. . Algedefit 
Fo rmado por: esto Ayun tamien to 
el repart imiento de rozos y ganade-
r í a para el segundo semestre del 
corriente ejercicio de 1928, se ha l la 
de manifiesto al p ú b l i c o en la Secre-
t a r í a m u n i c i p a l , por un plazo dt 
diez d í a s h á b i l e s , a fin de que Ios-
contribuyentes interesados en él, 
piuedan examinarlos y formular las 
reclamaciones que estimen opor-
tunas. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
ra l conocimiento. 
. A lga . l e fe , 27 de Agos to de 1928. 
— E l A i e a l d e , Vicente C o l i n o . 
A lca ld í a constitucional de. 
Cea 
Fo rmado por l a Comis ión muni-
c ipa l permanente de este A y u n t a -
miento el proyecto de presupuesto 
m u n i c i p a l ordinar io para el ejercino 
de 192í5, queda expuesto al púb l i ' " 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por ter-
mino de ocho d í a s , lo cual se anun-
c ia en cumpl imien to y a los efectos 
del art . 5 .° del R e a l decreto de 22 
de Agos to de 1924. 
Cea , 30 de Agosto de 1928. --£<• 
A l c a l d e , Mar iano F e r n á n d e z . 
Alca ld ía constitucional de 
San Emi l i ano 
Formado por ln Comis ión i nun i c i -
:>a! perraaiionte de esto A y u n t a -
iiiento el proyecto de! presupuesto 
i iu i i ic ipa! ordinario que ha de ser 
, i r de base para el p r ó x i m o año de 
11)29, queda expuesto al p ú b ' i e o , en 
ia S e c r e t a r í a de este Ayun tamien to , 
por t é r m i n o de ocho d í a s , durante 
¡os cuales y ocho d ías m á s , p o d r á n 
presentar reclamaciones los contr i -
buyentes o ontidades interesadas, 
por los motivos que seña la el art. 801 
del Estatuto munic ipa l v igente . 
San E m i l i a n o , 1 de Septiembre 
de 1 0 2 8 . — E l A l c a l d e , F ranc i sco 
R o d r í g u e z . 
Alcaldía constitucional de 
Almanza 
Aprobado por el pleno de esto 
Ayuntamien to el presupuesto ord i -
nario para el ejercicio de 1929, que-
da expuesto al púb l i co eu la Secre-
tar ía m u n i c i p a l por t é r m i n o de 
quince d í a s , finido el cual y durante 
otro plazo de quince d í a s , a contar 
desde la t e r m i n a c i ó n de ¡a exposi-
ción a l púb l i co , p o d r á n interponerse 
ivclamaciones ante la D e l e g a c i ó n de 
Hacienda de esta p rov inc ia , por los 
mot ivos s eña l ados en el art . 301 del 
Estatuto mun ic ipa l , aprobado por 
Real orden de 8 de Marzo ríe. 1924. 
Almanza,_31 de Agosto de 1928. 
- - E l A l c a l d e , Manue l Mateos. 
Alca ld ía conxtitucional de 
L á n c a r a de L u n a 
Formado por la Comis ión m u n i c i 
pal permanente el proyecto rio pre-
supuesto munic ipa l ordinar io para 
«¡ p r ó x i m o a ñ o de 1929, queda ex-
puesto a l púb l i co en Ja S e c r e t a r í a 
' !mnic ipa l ,por t é r m i n o de ocho d í a s , 
¡ ara o i r reclamaciones. 
L á n c a r a , l " de Septiembre de 
''••28. — E l A l c a l d e , Pedro S u á r e z . 
Alca ld ía conxtitucional da 
Mawt i l l a de lax M u í a * 
E n cumpl imien to de, lo acordado 
] oí- el Ayun tamien to P leno de este 
'"i'tnino mun ic ipa l , en su sesión de 
del act.ual y por l a G m i i s i ó n m u 
¡' ' tipal permanente, en la ses ión de 
•!) del mismo, quedan expuestos en 
S e c r e t a r í a de esto Ayuti tarniet i to, 
'""'ante siete d ías h á b i l e s , los nom-
"'Hitiientos de los S í e s . 1). Nicas io , 
^ ' t í ' i é l^z Rebol lo y D . Bernard ino 
{'i'ezmez G o n z á l e z , designados para 
'"''mar parte como vocales mayores 
' "nti ibuyeii tes de la J u n t a per ic ia l 
'"'1 Catastro de esto J i u u i c i p i o , y las 
relaciones de contr ibuyentes y pro-
pietarios que para designar a los 
d e m á s vocales han de ser tenidas 
en cuenta, a d m i t i é n d o s e en d icha 
S e c r e t a r í a , dnrnnte los me.ncionados 
siete di'ns, las reclamaciones que con-
tra aqué l los o é s t a s presenten ante 
el Ayun tamien to P leno los interesa-
dos o sus representantes leg í t imi 'S , 
sobro inclusiones o exclusiones en 
dichas relaciones y sobre los nom-
bramientos lieclios por la Comis ión 
permanente. 
M a n s i l l a de ¡as Muias , 31 de A g o s 
to do 1928. — E l A l c a l d e , M i g u e l 
B a ñ o s . 
Alcaldía conxtitucional de 
V a l d e m / / 
P a r a dar cumpl imien to a lo dis-
puesto en Decreto ley de 3 de A b r i l 
de 1925 y Reglamento de 30 de 
M a y o ú l t i m o , se hace saber: Que este 
A y u n t a n i i e m o ha designado a do» 
M i g u e l M a r t í n e z de la Fuente y a 
D . Justo R o m á n A n d r é s , vecinos do 
Cas t r i l lo y Bustos respectivamente, 
vocales, mayores contribuyentes, 
para formar parte de la Junta• peri-
c ia l del Catastro de este mun ic ip io , 
como t a m b i é n se ha l lan formadas las 
relaciones de contribuyentes y pro-
pietarios para el nombramiento de 
los d e m á s vocales. 
L o que hago púb l i co a fin de que 
en el t é r m i n o do siete d ías los in ie -
resadds puedan formular las recla-
maciones que crean eonvenientes 
contra dicho acuerdo. • 
VaIderrey, 31 de M a y o de 1928. 
— E l A l c a l d e , L u i s C ó m b a n o s . 
Juzgada immicipal de. León 
D o n D ion i s io Hur tado y Mer ino , 
Juez munic ipa l de esta capi ta l . 
H a g o saber: Que para hacer pago 
al Procutador D . N icanor L ó p e z 
F e t n á n d e z . en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
C o m p a ñ í a de Seguros « L a E s t r e l l a » , 
do las responsabilidades a que fué 
condenada D . " Cresceuciana Caba 
ñ e r o , vecina de Vi l l ademor de la 
Vega , en el j u i c io verbal c i v i l nú 
mero oincuenta y dos del a ñ o actual , 
se saca a tercera subasta, s in suje-
ción a t ipo, la s iguiente finca: 
U n a casa, destinada a v iv i enda , 
construida de muros de piedra , la-
dr i l los y adobe, con cubierta de 
tejas: la cual consta de planta baja 
y al ta o sea un piso, con cuadra y 
pajar, situada en la cal le de Huesa-
r io , s in n ú m e r o , en e l pueblo de 
Vi l l ademor de l a V e g a , y l i nda : por 
1.1 «3 
el Sal iente y Poniente, con ca l le 
Nueva ; Med iod ía , finca par t icular y 
Nor te , reguero de Carbuba. 
L a espresuda finca, fué tasada en 
cinuo m i ! pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar en los 
estrados de este Juzgado , el d í a 
cuatro de Octubre p r ó x i m o , a las 
once horas y para tornar parle en l a 
misma, es cond ic ión indispensable 
el depositar mi la mesa del Juzgado 
el diez por ciento del valor de la 
t a sac ión ; no a d m i t i é n d o s e a n i n g ú n . -
licitado]', sin este requis i to . 
L a finca de referencia no se en-
cuentra inscr i ta eu el Regis t ro de 
la Propiedad a nombre do persona 
a lguna . 
Dado en L e ó n , a tres de Sept ieni-
bre de m i l novecientos ve in t iocho. 
— E l Juez nntnic'ipal, Dionis io H u r -
tado. — E l Secret a rio, Expedi t o M o y a 
Ü. P . - 3 5 7 
Juzgado municipal do. Sanfax Mar tas 
D o n A n t o n i o del R í o M a r t í n e z , Juez 
m u n i c i p a l de Santas Martas 
H a g o saber: Que h a l l á n d o s e v a -
cante la plaza de Si 'cretario de esto 
Juzgado, y debiendo proveerse de 
conformidad con lo dispuesto en el 
R e a l decreto de 29 de Noviembre de 
1920, se anuncia la vacante en tur-
'..o l ibre por haber sido declarado 
desierto el concurso de traslado, para 
que en el plazo de treinta d í a s , a 
contar-- desde lá p u b l i c a c i ó n en el 
BOLETÍN OinciAii y lá Gaceta de: 
M a d r i d , presenten sus solici tudes eu. 
el Juzgado de 'pr imera ins tancia d e l -
partido. 
Santas Martas, 31 de Agos to de 
1928.: A n t o n i o d e l R í o . 
Cédula de citación 
F e r n á n d e z M a r t í n e z ( V a l e n t í n ) , 
domic i l i ado ú l t i m a m e n t e eu L e ó n , 
( l e n t a s de Nava) , hoy en ignorado 
paradero, c o m p a r e c e r á ante la A u -
diendia p rov inc ia l de L e ó n el d í a 
9 de de Octubre p r ó x i m o , a las diez 
de l a m a ñ a n a , para asistir a las sesio-
nes del ju ic io oral en concepto de 
testigo do la causa seguida con e l 
n ú m e r o 201 de 1927, sobre estafa, 
contra B o r n a b é Mirantes Ferreras ; 
bajo apercibimiento que s i no com-
parece de i n c u r r i r eu la mul t a de 5 
a 50 pesetas. 
León , 1." de Septiembre de 1928. 
— E l Secretar io, L e d o . , L u i s Grasque 
P é r e z . 
Requisitoria 
A n t o n i o M a r t í n e z , de 22 años de 
edad, de 1,65(5 metros de estatura y 
1 f , 
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sujeto a expediente por haber fal ta-
do a e o n c e n t r n o i ó n a la Caja de R e -
cluta de L e ó n , 112, para su destino 
a Cuerpo, oom p a r e c e r á dentro del 
t é r m i n o de t re inta d í a s , en As to rga , 
ante el J u e z inst ructor D . J o s é Gtoti-
zá lez Morales , Comandante de In-
f a n t e r í a , con destino en el R e g i -
miento Ordenes M i l i t a r e s , n ú m . 77, 
de g u a r n i c i ó n en As to rga ; bajo 
aperc ibimiento de s e r declarado 
rebelde, si no lo e f ec túa . 
A s t o r g a , 22 de Agos to de 1928. 
— E l J u e z ins t ructor , J o s é Gr. M o -
rales. 
Recaudación de M r i M o n e s de la 
provincia de León 
Zona de l'i'iifViL-rada 
Ayuntamiento de Borrenex 
E n el expedienle de apremio que 
se sigue contra D . Baldoraero B l a n -
co Voces , vecino de Chana , para 
hacer efectivos d é b i t o s de Con t r ibu -
c ión te r r i tor ia l urbana, correspon-
diente a l a ñ o de 1928 y varios ante-
riores, se h a dictado con focha de 
hoy p rov idenc ia acordando l a venta 
en p ú b l i c a subasta para el d í a 28 de 
Sept iembre p r ó x i m o , en la S a l a del 
Juzgado m u n i c i p a l de Borrenes, a 
las doce del d í a y con Jas f o r m á l i 
dades reglamentarias , de la s iguiente 
í inda embargada en d icho expe 
diente: 
U n a casa, en el casco del pueblo 
de Chana , s i ta en l a cal le de la Co-
rra lada, s in . n ú m e r o , compuesta de 
a l to .y bajo y parte sólo de p lanta 
baja, cubier ta de p iza r ra y en esta^ 
do ruinoso y deteriorado, con un 
pedazo de terreno unido a su lado 
izquierdo destinado a era de majar 
y que todo const i tuye una sola fin 
ca , cabida como de unos 100 metros 
cuadrados p r ó x i m a m e n t e , que l i n d a : 
frente, d i cha cal le ; derecha, terre-
no y paso servidumbre de T o m á s 
Voces ; i zqu ie rda , terreno y cal leja 
de M a n u e l Voces; c a p i t a l i z a c i ó n de 
300 pesetas; va lo r para l a subasta, 
200 pesetas. N o l a g rava carga n i 
h ipoteca a lguna , s e g ú n consta del 
correspondiente certificado del R e -
gis t ro de l a P rop iedad del part ido 
Y se hace constar en c u m p l i m i e n -
to del art . í>5 de l a I n s t r u c c i ó n de 
26 de A b r i l de 1900: 
1. ° Que la subasta se c e l e b r a r á 
en el d í a y hora s e ñ a l a d o s . 
2. " Que el deudor o interesados 
pueden l ib ra r la l inca hasta el mo-
mento de celebrarse l a subasta, pa-
gando e l p r i n c i p a l , recargos y gas-
tos del procedimiento . 
3. ° Que los t í t u l o s de propiedad 
han sido presentados, con lo cual 
d e b e r á n conformarse los lic-itadores 
sin derecho a otra ex igenc ia . 
4. ° Que se rá requisi to indispen-
sable para tomar parte en la subasta, 
que los l icitadores depositen previa-
mente en la mesa de la Pres idenc ia , 
el 5 por 100 de l a c a p i t a l i z a c i ó n del 
inmueble . 
5. ° Que es o b l i g a c i ó n del rema-
tante entregar en el acto la diferen-
cia entre el depós i t o const i tuido y 
el precio de a d j u d i c a c i ó n ; y 
6. ° Que si hecha és t a no pudiera 
ul t imarse l a venta por negarse el 
adjudicatario a la entrega del precio 
del remate, se d e c r e t a r á la p é r d i d a 
de! d e p ó s i t o que ingresara en arcas 
del Tesoro. 
L o que se hace p ú b l i c o paru gene-
ral conocimiento y d e m á s efectos 
veglamentaTios a que haj 'a Ingar. 
.Borrenes, 28 de Agos to de 1928. 
—-El A g e n t e , B . G-uerrero.—Visto 
bneno E l Ar renda ta r io , M . Mazo . 
J U N T A D E P L A Z A 
Y G U A R N I C I O N D E L E Ó N 
Anuncio 
Debiendo a d q u i r i r esta J u n -
ta los a r t í c u l o s que se deta l lan a 
c o n t i n u a c i ó n , se hace p ú b l i c o por 
este, anuncio para que los que lo 
deseen,' puedan presentar sus ofer-
tas en sobre cerrado y d i r i g i d o a l 
S r . Presidente de l a m i s m a , en las 
oficinas del Gobie rno m i l i t a r , hasta 
las once horas del d í a 17 del ac tual , 
en que se r e u n i r á a q u é l l a para las 
adjudicaciones. 
L a s proposiciones d e b e r á n ajus-
tarse a las condiciones siguientes: 
1 . ' l L o s a r t í c u l o s , (de los que de-
be presentarse muestra), se a j u s t a r á n 
a l p l iego de condiciones que e s t a r á 
de manifiesto en l a S e c r e t a r í a de 
esta J u n t a (Parque de Intendencia) , 
todos los d í a s laborables de diez a 
trece. 
2. " L a s proposic iones ' se exten • 
d e r á n en papel de l a clase 8.", y es-
t a r á n redactadas en forma c lara y 
concisa que no d é l uga r a dudas, 
s in emiendas n i raspaduras que no 
e s t én salvadas, expresando en le-
t ra , precisamente, el precio de l a 
un idad m é t r i c a y can t idad que se 
ofrece, as í como l a p r o v i n c i a y 
M u n i c i p i o de donde procede el ar-
t í c u l o ; siendo desechadas las que no 
r e ú n a n estos requisi tos. 
3. " L a s entx'egas s e r á n efectua-
das precisamente por los adjudica-
tarios y ú n i c a m e n t e p o d r á n nombrar 
representante autor izado, debida-
mente por escr i toy en forma legal , ] 
adjudicatarios que no residan en la:, 
pinzas donde radican los almacenos 
de los establecimientos receptores, 
pero esta r e p r e s e n t a c i ó n nunca po-
d r á recaer en los ind iv idos que 
hacen ofertas para el concurso. Lhs 
entregas se h a r á n en los almaeuues 
los d í a s pares, laborables y durante 
las horas de so l , debiendo tener en-
trada e l 25 por 100 antes del p r ó x i -
mo d ía 3 y l a total idad de los a r t í cu-
los antes de f ina l izar el mismo. 
4.a L o s concursantes deposita-
r á n hasta l a v í s p e r a inc lus ive del d í a 
s e ñ a l a d o pa>'a e l concurso y en la 
Caja del servic io de In tendencia e! o 
por 100 calculado del importe total 
de la oferta, a c r e d i t á n d o l o por res-
guardo que u n i r á n a la mi sma . Este 
t ipo de g a r a n t í a . s e r á elevado al 10 
por 100 dentro de los tres d ías sub-
siguientes a l de l a no t i f icac ión de 
las adjudicaciones, cant idad quo 
les se rá devuelta cuando acredit i a 
l a t e r m i n a c i ó n de su compromiso. 
ó.n L o s pagos e s t a r á n sujetos al 
descuento del 1,20 por 100 sobre los 
del Es tado y t imbre correspondien-
te al recibo y 0,10 por 100 para la 
Caja de A m o r t i z a c i ó n de l a Deuda 
p ú b l i c a , y n o t e n d r á n lugar s i n la 
p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o recibo de la 
c o n t r i b u c i ó n correspondiente, y cé-
dula personal del interesado. -
6." E l impor te de los anuncios 
s e r á satisfecho a prorrateo entre los 
adjudicatanos. 
L o s a r t í c u l o s que se han de ad-
q u i r i r , son: . 
P a r a el parque de Intemiencia de. León 
250 quintales m é t r i c o s de har ina; 
250 i d . idem de cebada; 300 i d . iden-
de paja para pienso; 300 idem iden: 
de l éña gruesa 100 i d . i d . de car-
b ó n vegeta l y 50 i d . idem .de paja 
l a rga . 
P a r a el Depósito de Intendencia 
de Oviedo 
. 150 quintales m é t r i c o s de harina; 
200 idem idem de cebada; 250 idem 
idem de paja para p iensosy lOO idem 
idem de c a r b ó n do h u l l a . 
T a m b i é n se necesitan adquir ir 
30.000 raciones de pan elaborado 
para l a p laza de Gi jón y 7.500 para 
la p laza de T r u b i a que se consideran 
necesarias para los meses de No-
viembre y D i c i e m b r e p r ó x i m o s . 
L e ó n , 1.° de Set iembre de 1 9 2 8 . -
E l C a p i t á n Secretario, Segismundo 
Lasso de l a V e g a . 
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